

























































































































































































































庇stFunction 〃 Ｓ 九ｍ
バーZIL1xf 3０ [-100,100］ 〃 ０ 
ｆ＝ZILllxil＋ⅡlLllxjI 3０ [-10 10】〃 0 
バーZIL】（２）＝]jﾋﾞﾉ）Ｚ 3０ [-100 100］ 〃 ０ 
Ａ＝maxlXiI ’三ｉ≦〃 3  [-100 100］ 〃 ０ 
バーＺ〃－１i＝Ｉ [100(xi十,－工子)z＋(xi-1)z］ 3  [-30 30］ 〃 ０ 
九＝ZIL,(Lxi＋500｣）Ｚ 3０ [-100 100］ 、 ０ 
バーZILIjx?＋ｍ'１．b､[0,1） 3０ [－Ｌ2８ 1.28］ 〃 0 
バーZIL， 3０ [－５００ 500］ 〃 -12569.5 
カーＺに,［Ｘ エ -10ＣＯＳ(2万xi)＋10］ 3０ [－５１２ 512］ 〃 ０ 
（o＝-20exp (-02イ:ZlLIx？ －ｅｘｐ １ 〃 Zflcos2m[' ＋２０＋ｅ 3０ [-32,32］ 〃 0 
竺栩Ｉ Ｓ Ｏ Ｃ 〃 ’ 一ｌｂロ■●Ⅱ ２．ｌ ｘ ｌ 〃０庭Ｚ ｌ｜唖’’ １ 八 ＋１ 3０ [-600,600］ 〃 0 
八2＝ オー〃 １０siｎ ２ (’Tyi)＋Ｚ "－１ i＝1 (),i－１)2[1＋lOsin2(”j十,)］
+(Ｍ小ＺＩＬ,趣MloM）
ｙｉ ＝ｌ＋ １ 瓦 (xi＋l） 
"(xi,α,ｋ,、)＝
A(ｘｉ－ｑ)､，Ｘｉ＞α， 
０ ， －α≦xi≦α， 
A(-ｘｉ－ｑ)''，，ｘｊ＜－ａ 
3０ 【-50,50］〃 0 
昨qllsin2(刎十恥!(Ｍ)2['+sin2(]…!)’
+(Ｍ)['十sin2(脇)]}+zMxi川M） ００ ３３ 〃〃１１ ００ ５５ ＪＪ ００ ５５ 一｜ＩＩ ００ 
（４ ＝ 論＋zナミ'7手ZZT7z7三日７７両
－１ 
２ [-65.536,65536］ 〃 Ｉ 
ｈ，＝理， ｑｉ－ 
Ｚ 
４ [-5,5］ 〃 0.0003075 
（6＝4xf-2｣Jrf＋：ｴ?＋工lx2-4x;＋4Jr： ２ [－５， ］ IF -1.0316285 
バア ■■■■■ ￣ 
’ 
ＸＺ－ S』可戸 xf＋ ５ J「 jrl －６ 
Ｚ 
＋１０ '一命 Cosxl＋１０ ２ [-5,10]×[０，１５］ 0.398 
昨'1+(…2+')2(''一Mx剛１－M…岫十3燕;)ｌ×'３０+(2Mx2)2(I8-32M2xf+48Ｍ６ｘｌ帆7菜;)’
２ [-2,2］ PＴ ３ 
（，＝－２ ４ i＝1 ciexp －２ ４ ﾉｰ１ α"(Xノーp"）２ ４ [０，１］ 〃 -3.86 
/２０＝－醜lciexp －２ ６ ﾉｰ１ q〃(巧一ｐ"）２ ６ [0,1］ 〃 -3.32 
ｆＩ＝－２ ５ i＝１ (ｘ－`Ji)(ｘ－ｑｉ)丁＋Ｃｊ
－I 
４ [０，１０］ 〃 -10 
ｆｚ＝－２ ７ i＝１ (ｘ－ａｉ)(ｘ－ｑｉ） 丁 ＋Ｃ ｉ 
-1 
４ [０，１０】〃 -10 
/i3＝－Zgl (ｘ－ｑｉ)(ｘ－ｑｉ） 丁 ＋Ｃ ｉ 
－１ 
４ [0,101 〃 -10 
/24＝Ｚ 〃i＝I '00(x,一考)2＋(jrj-1）２ 3０ [ 2048, 8］ 〃 0 
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は劇的に向上していることから，文献[6]の指摘通りＵＮＤＸの探索性能は個体数の設定値に依存するとこ
ろが大きいと考えられる．一方，ＰＳＯとＥＰに関しては，解探索性能が改善するものも一部の問題例に対し
て観測されるが，多くの問題例に対しては，ＵＮＤＸの性能向上に比べ，大きな変化は見られない．
以上の結果を踏まえ，ＧＡ手法，特にＵＮＤＸの探索性能は集団の個体数の設定値に依存する傾向が強い
が，nsEEP等のＥＰ手法の探索性能は，個体数の設定値に大きく依存しないようである．これは，ＥＰ手法
の良い点と考えられ，１つの解のみに対して適用する突然変異オペレータの有用`性とも捉えられる．一方，
本研究で取り扱ったＧＡ手法は，交叉オペレータが主要操作となっているため，探索空間における個体集団
の多様性が，個体数の設定値に大きく影響していると考えられる．個体集団の多様性をさらに維持するた
めの改良策として，ＧＡに突然変異オペレータを導入することなどが必要と考えられる．
上述の結果を通して，進化的計算手法を中心とする各解法の探索性能に関する特性やパラメータ値の依
存性等の見知を観測することができた．しかしながら，本論文で対象としたん6のような極めて困難な問題
例の場合には，検討した手法および設定したパラメータ値では，最適解への接近が極めて難しいことも明
らかとなった．よって，これらの困難な問題例に対する対応も今後検討する必要があると思われる．
Ｓむすび
代表的な進化的計算手法である遺伝的アルゴリズム(GA)，進化的プログラミング(EP)，ParticleSwarm
Optimization(PSO)の研究はこれまでに多く存在しているが，それらの枠組みを超えた基本的な探索性能の
比較研究はほとんど行われていないこれらの枠組みを越えた基本的な探索性能を検討することで，現実
問題に対してさらに効率的なアルゴリズムへ改良する手がかりや指標が得られるものと考えられる．
そこで，本論文では，関数最小化問題例を取り上げ，ＯＡ，ＥＥＰＳＯの基本的な探索性能について検討し
た．その結果，個々の進化的計算手法の主要オペレータにより解探索性能に差があることがわかった．個体
数を100に設定した時，容易な問題例(変数間依存を含まない問題例)については，BLX-a，SBX，vSBX，
nsEEPの各手法は，他の手法に比べて最良解を多く発見した．また，個体数を増加させることによって，ＧＡ
の探索性能の向上が見られたが，他のアルゴリズムでは，個体数を増やしても，大きな性能の向上は確認で
きなかった．このことから，ＯＡについては個体数を増やすことや突然変異を導入することにより探索性能
を向上できると考えられるが，他の手法については個体数を増やすことが必ずしも探索』性能の向上につな
がらないため，子孫の選択方法など他の要因も考慮する必要があると考えられる．加えて，本論文で対象と
したた6のような極めて困難な問題例の場合には，検討した手法では，最適解への接近が極めて難しいこと
も明らかとなった．これらの最適化の困難な問題例に対する対応も今後検討する必要があると思われる．
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RepresentativeapproachesinevolutionarycomputationincludeGeneticAlgorithm(GA),EvolutionaryPro‐ 
gramning(EP),ParticleSwannOptimization(PSO).Theseapproacheshavebeenappliedtoreal-worldproblems・
Unfbrtunatelymocomparlsononthesearchperfbrmanceamongthemhasbeenreportedfbraspecificoptimization 
problem・InthispaperwecomparetheperfblmanceofseveralGAs,EPS,andPSOfbrthefUnctionoptimization
problemthroughextensivecomputationalexperiments・TheresultsshowedthatEPwithexponentialmutationhas
goodperfbnnancewhenthepopulationsizeissmallerandthesolutionsobtainedbyGAapproachescanbeim-
provedifthepopulationsizeislargeⅢ 
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